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1 Il  n’est pas à proprement parler question de la main du sculpteur mais plutôt d’un
passage de relais. Ce paysage de la sculpture contemporaine du sud-est de la France est
présenté par l’alternance de fiches biographiques assez pédagogiques et d’illustrations
d’œuvres.  La  proposition  de  Jean-Roch  Bouiller  dans  le  catalogue  nous  fournit  la
possibilité  de  voir  différemment  et  à  travers  un  prisme  historicisé  les  sculptures
contemporaines de Judith Bartolani, Richard Monnier, Arnaud Vasseux et Dominique
Angel.  L’ouvrage  est  donc  surtout  important  pour  la  réflexion  engagée  dans  ses
entretiens.  Ceux-ci  offrent  aux artistes  un espace fécond d’interrogation où chacun
pose librement les hypothèses généalogiques de son travail. On perçoit alors que ce qui
rapproche  des  personnalités  aussi  différentes  qu’André  Masson,  Germaine  Richier,
César, Richard Baquié, Toni Grand, Judith Bartolani, Dominique Angel, Richard Monnier
et Arnaud Vasseux est sans doute d’abord la radicalité du geste, comme le souligne
Natacha Pugnet.  L’idée toujours un peu étriquée de pointer dans une exposition un
foyer  géographique  d’artistes  est  supplantée  heureusement  par  l’émergence  d’une
communauté  de  raisonnement  qui  prend  sa  source  en  sculpture  dans  le  potentiel
réflexif du médium. Il est intéressant que soient cassées le temps d’une exposition les
logiques traditionnelles de regroupements d’artistes en fonction de leur seul courant
ou école. Extraire César du Nouveau réalisme ou Toni Grand de Supports-Surfaces est
une façon de les mettre à l’honneur.
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